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kustos Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu
Za vreme druge 1>ladavine kneza Miloša i Mihajla Obre-
novića, toko>n sedme decenije XIX veka, dolazi do snažnog
raZvitka e femernih sveča>>osti kao aritificiranog rituala po-
litičke propagande. U nj ihovom ostvarivanju se angažuj>c
vodeće umetničke snage, pre svih Bura Jakšić i Steva To-
dorović. Jakšić piše brojne punegiričke poeme, kojima na-
pušta tradicionalni manir dvorske laske i ustrojava roman-
tičarsku nlitologiju Obrenovića, primarno vezan za Takot'-
ski ustanak. Todorović, sa svojim pomoćnicima, radi nacrte
za efemerne arhitektonske kulise i sl ika brojne dinastičke
mitologije, koje se l i t erar>tom argumentacijom oslanjaju
na poeziju. Poz>tata preko retkih skica i b ro jnih opisa u
trne»noj štampi, o»a jednodnevna umetnost prolaZnih sve-
čanosti biće građena na istim idejnim osnovama sve do
početka XX veka, kada s>nenom dinastija dolazi do istica-
nja drugačijih mehaniza»la dvorske propagande i drugači-
jeg sh»atanja o ut i l i tas picturae.
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veku, Zbornik ra likovne umetnosti Matice srpske, 20, 1984, 8~ 6. I s t i . Srpska
umetnost u XIX veku, Beograd 1981, 16, gde se ističe duallsam istorilsma
u romontičarskoj umetnosti is vremena druge vladavine kneza Miloša.
Artif icirane javne svečanosti — efemerni spekta-
kli, pr ihvataju se kod Srba još u X V I I I . veku, kada ih
za versko-političke propagandne programe kor iste kar-
lovaćki mi t ropol i t i , poglavari pravoslavne crkve u Hab-
zburškoj monarhi j i . ' Tek u XIX ve ku, sticanjem državo-
tvorne pol i t ičke samostalnosti, stekl i su se, međut im,
uslovi za potpuno konst i tu isanje žanra. Prvi e femerni
spektakli u m l adoj K n eževini, održavaju se još tokom
t ridesetih godina, pr i l i kom p roglašavanja prvog i d r u -
gog Hatišerifa a kasnije, oni se kontinuirano organizuju,
sve do prvih decenija XX veka. Javne svečnosti bile su
oprobano i s igurno sredstvo proslavljanja v ladara i d i-
nastije, pa se u t r enucima konsolidovanja mlade Kne-
ževine one pr ihvataju kao pouzdan put uspostavljanja
dijaloga između vladara i narastajuće građanske klase.
Sagledavajući ga u skoro đvovekovnim is tor i j skim ok-
virima, i koliko ovaj ž an r e gzist ira ko d S r ba , p rvo u
Karlovačkoj mi t ropol i j i , a potom u K neževini, naša pa-
žnja se zadržava,na efemernom spektaklu šezdesetih
godina XIX veka. Upravo za vreme druge vladavine
Miloša i M i h a j l a O b r enovića, pro lazna, j ednodnevna
u metnost javnih svečanostt doživl java procvat i p u n u
' R. Mihailović, Uticaj moralisatorskih tema i školske drame na
evropsku umetnost XVII I XVIII veka, Beograd 1963, 114 — 117 (rukopis dokt.
disertacije). Ista, Veduta srpske grafike XVIII veka, Srpska grafika XVIII ve-
ka, Zbornik radova, Beograd 1986, 81 — 100, posebno 87. M . T imotijević,
Đžefarovičev bak>ures»sv. Stefan Stiljanovic« i vizitacija Slšotovca 1753. go-
artističku zr lost, a tada će ustanovljene idejne fo rmu-
lacije zračiti sve do početka XX veka, kada sa smenom
dinastija dolazi i do ist icanja drugih ideala.
vremenski se poklapa sa per iodom najsnažnijih man i-
f estacija srpskog romant ičarskog is tor izma,' te j e o n
nužno u mnogim f o rmalnim e lementima i i d j enim os-
novama poneo sl ične karakterist ike. Rađanje romant i-
čarskih efemernih svečanosti n ije značilo potpuno pre-
kidanje sa ranijom praksom i opšteprihvaćenim konven-
c ijama. Poštovanje f o r m u lacija s t are t r a d ic i je , k o j a
umnogome podrazumeva izvesno odsustvo st i lskog je-
dinstva, neizostavni je e lemenat svake ideje kon t inui-
teta, na kojo j nužno insist iraju v ladarski p ropagandni
programi. Ona je čvrsto i ž ivo utkana u praksu efemer-
nog spektakla i p repoznaje se na svakom koraku — s i-
mboličnim potkama, nerealnim efemernim a rh i tekton-
skim kul isama, amblematskim sl ikama i dekoracijama,
ali moguće je sasvim jasno izdvoj it i i i d e jne elemente
koji određuju novo, romantičarsko shvatanje javnih sve-
čanosti.' Subl imirano jezgro spektakla i n j egove opšte-
poštovane konvencije bile su vitalna osnova koja je mw
gla poneti nove programske intencije aktuelnog pol i t ič-
kog trenutka. Ideje veličanja dinastije i države kroz glo-
rifikaci ju ,prošlosti pogodovale su vremenu građanskog
romantizma i nesumnjivo da im on daje dodatnu snagu
a stari jezik amblematskih zbornika n i je sasvim st ran
građanskom pogledu na svet i o n ga j o š uvek ko r i s t i ,
mada u sentimentalnijem i j e dnostavnijem ob l iku .
menja svoje ranije hermetične ideale. Napušta se ideja
veličajnosti — magnif icenze i pr ihvata prezentacija dvo-
ra kao građanske kuće. Vladar v iše nije izolovana ma-
estetična ličnost čij i e femerni spektakl, kao ćin samo-
prikazivanja, ne podrazumeva di jalog sa urbanom k la-
som. Ni dvorska umetnost XIX v eka v iše nije sredstvo
iskazivanja pol i t ike veličajnosti — i ona u okv i r ima d i-
nastičkih propagandnih programa dobija mnogo kon-
E femerni spektakl šezdesetih godina X I X v e k a
Dvorska ideologija XI X vek a , sa d r u ge s t rane,
r M. Jovanović, Srpsko slikarstvo u doba Romantisma 1848 — 1878,
> D. Medaković, Ideološke osnove srpske i hrvatske umetnosti u 19.
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Odmah nakon tih burnih zbivanja započele su i
pripreme za organizovanje velikog efemernog spektakla
u čast povratka Janeza Miloša. Sastavljanje pro tokolar-
nog programa je povereno generalu Ranku Alimpiću,
tada profesoru vojne akademije. On ga podnosi na uvid
knezu Mihajlu i N a rodnoj skupšt ini, jer je b i l o n užno
pomirit i n j ihova međusobno suprotna shvatanja.' Sveto-
andrejski skupštinari su želel i da e femernim spektak-
lom iskažu moć demokratske, ustavobraniteljske t radi-
cije koja je svrgla jednu i izbornim postupkom na vlast
dovela drugu d inasti ju. Knez Mi loš je svoj povratak u
Srbiju tumačio sasvim drugačije. On insist ira na idej i
renovacije naslednog kneževskog prava i u to m p r avcu
daje instrukcije za organizovanje efemernog spektakla.
Svečani ulazak kneza Miloša u Beograd, proslavljen 25.
januara 1859. godine, organ zovan je u s v o jo j i d e jnoj
osnovi prema staroj praksi vladarskih entrata koje vuku
korene još i s rednjeg veka i za p rasl iku im aju m o del
H ristovog ulaska u J e rusalim — I m i t a t io Cnr ist i k ao
Imitatio imperator is." Osnovnim s imbol ičnim mehani-
zmom, spektakl svečanih ulazaka u grad je n e izmenje-
no funkcionisao i u X I X v e ku , mada je spol jašnja for-
mulacija donekle promenjena postepenim t ransforma-
cijama iz a r i s tokratske u g r ađansko-buržoasku sveča-
nost. Veličanjem vladara u jedno je naglašeno proslav-
ljana i demokratska snaga grada, države, i ova dvojnost
se jasno primećuje u programu svečanog dočeka. Knez
Miloš i Mihaj lo s t ižu na savsko pr istanište austr i jsk im
brodom Ati la, a nj ihov dolazak je najavila topovska pa-
l jba. Ulaze u kočiju u p regnutu u četveropreg i k r eću
Topčiderskim drumom, pored vojne akademije i ve l ike
kasarne. Kroz Gospodsku ul icu i V a roš-kapiju u laze u
grad i zaustavljaju se p red sabornom c rkvom, gde je
održano svečano blagodarenje. Nakon toga put se na-
stavlja prema dvoru , k r a j n jo j t a čk i k r e tanja svečane
povorke. Tu su staroga kneza pozdravivši članovi Na-
r odne skupšitne koj i s u o d b i l i M i l ošev zahtev da s e
svečano postroje ispred saborne crkve. Time je zvanični
deo spektakla p r iveden k ra ju ."
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kretnij i zadatak — v ezivanje v ladara sa novonastalim
građanskim snagama i n j i hovom ideologijom.' Ovakve
ideje su pr isutne već u idejnim p rogramima i e femer-
nom spektaklu Aleksandra Karađorđevića, ali se najdo-
slednije iskazuju tek kasni je, u odnosu kneza Mihaj la
i Ujedinjene omladine srpske, glavne snage i nos ioca
naprednih nacionalnih t r ežnj i v r emena. Izvesno je đa
su sudovi kneza Mihajla imal i u t icaja i na neke oblasti
umetničkog života, pre svega tamo gde, kao u e femer-
nom spektaklu, dolazi do čvrstog prožimanja umetnosti
sa dinastičkim ideološkim programima. Sa druge strane,
upravo pod u t icajem p r ihvatanja građanske ideologije
dolazi da napuštanje t radicionalne dvorske pompozne
rezentativnosti. Romantičarski efemerni spk tak l Obre-
novića gubi fo rme o tvorenog baroknog pozorišta i po-
stepeno se pretvara u demokrat izovanu manifestaciju,
samo okvirno određenu def inisanim programom. U š i-
rim evropskim okv i r ima XI X v eka javne svečanosti sr-
pske Kneževine t ime s u b l i že f r ancusko-burbonskom
nego austrijsko-habzburškom efemernom spektaklu. Ob-
renovići su kao i B ur b on i m l ada d i nast ija i s v o j om
ideološkim propagandnim p rogramima u o d b rani legi-
t imnosti v lasti on i se nužno okreću precima i ož iv l ja-
vanju nacionalnog istor i jskog sećanja.' U okvi r ima srp-
skog romantičarskog istorizma, ovim jezikom prvo pro-
govara poezija, pa je ona u efemernom spektaklu kao i
u istori jskom sl ikarstvu vodeći konstitucioni elemenat.
Svetoandrejska skupština je , 11. decembra 1858.
godine, zbacila Aleksandra Karađorđevića i v r a t i la na
p"esto kneza Miloša, pa skoro nakon dvadesetogodišnje
emigracije d inastija Obrenović ponovo dolazi na v last.
Ti značajni događaji, vezani za smenu dinasti ja, popra-
ćeni su svečanim manifestacijama beogradskog stanov-
ništva. Odmah nakon Svetoandrejske skupštine pr ista-
lice Obrenovića, poslanici i g rađanstvo, organizovali su
bakljadu ulicama Beograda. Mada je na čelu povorke
kao tradicionalna pro fana ikona i s taknut po r t ret k n e -
za Miloša, ima realnih osnova i e lemenata da se ta ba-
kljada poredž sa sličnim mani festacijama revolucionar-
nog pariskog stanovništva iz v remena prve Republ ike.
Rušenje jedne i u spostavljanje d ruge d inastije s imbo-
l iziralo je u d a tom t r enutku k o lek t ivnu moć izbora i
posedovanja pol i t ičke slobode, a efemerni spektakl or-
ganizovan povodom toga je manifestazione visiva di un
manifesto poli t ico, autoreppresentazione i i l t r ionfo del-
la borgesia.'. Svetoandrejsku bakl jadu je zabeležio Đura
Jakšić poznatom sl kom Na rodni pos lanici i g r ađani s
bakljama pronose sliku kneza Mi loša kroz Sta>nbol-ka-
piju.' Ovaj Jakšićev rad je svoj im l i kovnim kva l i tet ima
protumačen kao snažna slikarska manifestacija roman-
tičarskih ideala, ali su njegove idejne osnove ostale ne-
istražene. One se otkr ivaju tek u k o n tekstu efemernog
spektakla i n j egovih s imbol ičnih osnova. Mi lošev por-
t ret je i konološki fokus predstave, ali n jen glavni pro-
tagonist je građanstvo. Portret vladara je profana ikona
koja u sl ici, kao i u e femernom spektaklu personif icira
državu kao inst i tuci ju . On j e o t e lotvorenje glave pro-
cesione povorke spektakla, čije telo predstavlja građan-
s tvo. Slično proslavljanje demokratske t radicije i g r a-
danskih ideala ist iče Đura Jakšić i u p anegir ičkim st i-
hovima Prvozvam Andri ja 1858. (Skupštinarima Sveto-
-Andrejske skupšti ite), spevanim u čast ovog događaja.'
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" Opis svečanosti je štampan u tadašnjem zvaničnom glasniku Kne-
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Jedna od epizoda svečanog ulaska poznata je po
crtežu sl ikara Steve Todorovića." U osnovnoj fo rmula-
ciji on je skoro istovetan sa predstavama sličnih sveča-
nosti organiza;.anih i u austr i j skoj monarhi j i . " Kneževi,
Miloš i M i ha j lo , sede u svečanoj kočij i obučeni u n a -
rodna starovladarska odela i uzd ignutim ru kama otpo-
zdravljaju okupl jcnom narodu. Todorović znalački oda-
bira jedan od kulm.'nacionih trenutaka svečanosti, kada
kočija kroz Varoš-kapiju svečano ulazi u g rad. Ulazna
gradska kapija — znak apoteoze, nezaobilazna je oko-
snica spektakla, kao što su to c r kva i dvor — s redišta
verske i poli t ičke moći." Na tim relacijama: ulazna grad-
ska kapija — saborna crkva — dvor , f i ks i rano je k r e-
tanje efemernog spektakla jo š o d v r e mena svečanog
ulaska kneza Miloša u Beograd pr i l i kom proglašavanja
prvog Hatišerifa. Prelaženje istoga puta, i n j egovo po-
navljanje u svakom sledećem spektaklu, počiva na sim-
boličnim osnovama isticanja kont inuiteta i tradici je, kao
osnove moći i snage dinastije."
231. Put kojim p ro lazi svečana povorka efemernog spek-
takla pri l ikom povratka kneza Mi loša Obrenovića u
Beograd 1859. godine (crtežt D. Poleti)
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Put kojim p ro laze slavljenici svečano je uk rašen
e femernim arh i tektonskim k u l i sama, opisanim do p o -
jedinosti u zvaničnom glasilu Kneževine — No v inama
Srbskim." Kod t o pčiderskog pr is taništa, na mestu gde
je predviđeno pr istajanje kneževskog broda, podignuta
su dva vel ika s tuba spojena g i r landama, okićena brš-
ljenom J drugim zimzelenim l išćem. Već ti stubovi uka-
zuju na t rad icionalne konvencije efemernog spektakla.
Oni su star i s imbol t r a janja i p o s to janosti, Constanza
u amblematskom zborn iku Cesara R ipe. Od r i m s k ih
v remena podizani su u čast važnih događaja i t r i j u m fa
p ojedinaca a s imbol iziral i su vezu i zmeđu neba i z e -
mlje, iskazivali moć, slavu i besmrtnost proslavljanoga. n
Sigurno i da j e b r š l jen svojom dekorat ivnošću bio po-
desan ukras ove zimske svečanosti, ali ta činjenica ni u
kom slučaju ne po t i re sećanja na n j egova simbolična
značenja, definisana znanim amblematskim zbornicima.
On je, još od Pl in i ja, poneo složene i v išeslojne simbo-
lične konotacije, i može simbolizirati nezahvalnost uka-
zanom poverenju, al i j e n a jčešće dovođen u k o n tekst
z asluženih pohvala, slave i besmrtnosti . U j e dnom od
Camcrariusovih amblema bršl jan sa motom Sic p er i re
iuvat iskazuje pr i s tanak p lemenit ih duhova na f i z ičko
trošenje za zajedničko dobro."
g ledan niz efemernih arh i tektonskih građevina, tr i j um-
falnih kapi ja, lukova, stubova i p i r amida. Tako su na
maloj p i j ac i na podnožj ima od sedam stepenika podi-
gnute dve velike pi ramide — Groria de'Prencipi Cesara
Ripe," ukrašene portret ima, amblemima i a legori jsk im
kompozicijama. Na jedT)oj od pi ramida su ispod krune
postavljena dva kri lata goruća srca, koja se kao amblem
pravog pr i j a tel jstva — Dr u ž estvo is t in i toe j a v l ja ju u
zborniku It i k a i Je r o po l i t ika, štampanom za p o t r ebe
Srba kod Josifa Kurcbeka u Beču, 1774. godine.' I spod
njih je naslikana vila koja u ispruženim rukama pr inosi
knezu Mi lošu goruće srce i l o vorov venac. Pik toralna
alegorija je dopunjena inskripci jom:
Duž svečanog puta, sve do dvora, ređao se nepre-
prilnf' otče venac ruža
Sto ti verno srce pruža,
A vreme će lovor vit i
Da ti dičnu glavu ki t t .
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Na drugoj s t rani te p i ramide je u go rn jem regi-
stru naslikana l ira sa maslinovim vencem, a ispod bogi-
nja Pravde nadvijena nad portret kneza Miloša. Ta pred-
stava, kao i o s ta le, popraćena je p r i godnim panegir i-
č kim inskr ipci jama. U e f emernom spektaklu i š i r i m
okvirima dinastičkih metafora, alegorijski por t ret , kao
instrument v last i pod snažnom ideološkom kont ro lom,
jedan je od osnovnih idejnih fokusa propagandnih pro-
grama." Često ga srećemo u opisu svečanog dočeka kne-
za Miloša, a dobro je poznat i ranom efemernom spek-
taklu iz p r vog per ioda v ladavine Obrenovića.
ća istaknuti su bro jn i amblematski pik togrami i s l ikani
transparenti. Tako su i s p red zgrade vo jne akademije
podignuta dva tr i jumfalna stuba iskićena zastavama dok
su ispred njih s loženi u obl iku p i ramide mi l i tantni t ro-
feji: puške, sablje, koplja i d o boši. Svojim p r imarn im
značenjem oni su a t r i but i v o j n ika i v o j ne akademije,
ali u d u b l j im p o t kama su znani s imbol i pobede, am-
blem Amor P a tnae"'. Na k r o vu a kademije su r a zv i je-
ne dve velike zastave, a ispred n j ih od u pa l jenih kan-
dila ispisano Ura. U gorn j ih pe tnaest prozora je rasno-
ređena parola ži v io k n jaz M i l oš, dok je u s r e d išnjem
istaknut grb S rb i je . Donj i p r ozor i su u k rašeni grbovi-
ma srpskih zemalja, raznim vojni>n i d r ugi>n si>nboli-
ma. Pomenuti g rbovi su n esuml j ivo p reuzeti iz h e ra l-
dičkog zbornika H r i s t i fora Džefarovića Oružij I l i r t če-
sko, koji je za propagandne programe Karlovačke mi-
tropolije, prvi put š tampan još 1741. godine. Okretanje
ovim k lasičnim izvor ima, kao što su Or u ž ij I l i r ič esko
i It ika i t e ror>ojitika, ukazuju na čvrste veze efemernog
spektakla Kneževine sa kulturnom baštinom XVI I veka.
Stari heraldički znaci i amblemi su, međutim, dosledno
reinterpretirani u ak tuelnu pol i t ičku alegori ju. Tako su
ispod dvoglavog orla nemanj ičkog carstva ispisani st i-
hovi koj i j asno otkr ivaju da je on s imbol kneza Mi loša
i prestolonaslednika Mihaj la:
Dvoglav orao stare slave
s nasledniko>n otca kaže-
Klikće, da ne zaborave
Srbi srpsko da potraže.
Dva druga, s imetr ično postavljena p i k tograma,
objašnjena u No v inama Srbski>n kao Srh>n koji g leda
«s«nce koje se rađa i li k k o j i p r « ža ruke pre»>a polu-
»lesecu, politička su alegoreza zasnovana na tradicional-
nom amblematskom iskustvu. Čovek zagledan u sunce
je amblem 0 Bo ž je, objašnjen u zborn iku I t i ka i j e r o -
politika kao s poznaja Boga — v e čne i n e p r omenjive
istine." I po lumesec znanj amblem nestabilnosti — I » -
co>>sta>l tia i z zbornika Cesara Ripe." U p ropratn im s t i-
hovima pik tograma značenje amblema je r e in terpreti-
rano — knez Mi loš i Srb i ja su pro tuma čeni kao sunce,
a osmanlijska Porta kao polumesec.
sijevića postavljen je t r ansparent Steve Todorovića sa
predstavom apoteoze kneza Miloša i prestolonaslednika
Mihajla. U g o r n jem r egistru su postavljeni kneževski
portreti, dok su ispod nj ih stajali Srb in i S rbk in ja ko j i
su u ispruženim rukama držal i t r aku sa panegiričkim
stihom Ziveli i usrećili nas. Oko nj ih je nasl ikana masa
Na balkonu vel ikog zdanja majora M iše Anasta-




K. W. Foster, Mataphore of Rule, Political Ideologu and History
in the Portratis of Cosimo I d e 'Medici, Mi t te i lungen des Kunsthistorischen
Institutes in Florenz, XV — I, 197I, 65. I dalje, posebno 72.
odru, Zbornik zo l i k ovne umetnosti Ma t ice srpske, XX, 198S, 99 — 115, gde
se o o vo m fu n e ra lnom p o r t retu r asprovlja u žir i m o k v i r ima e f m mog
C. Rina, Baroque and Rococo Pictorial Imagery, The 175~
Hertel Edition of Ripa's Iconologia, Ed. by E . A . M a s er, New Y ork, 1971,
233. A. Jovanović, Trijumfalna kapija, podignuta u Topči-
deru povodom pedesetogodišnjice tako»skog ustanka,
1865.
sveta u ko jo j s u s e i s t icali se l jak o b te rećen pol jskim
usevima i plodovi>na i seljankaedna s kotarico>n punom
cveća i drugoga lepog ploda; Stevi Todoroviću je b i l a
poverena i r ea l izacija na jveće efemerne arh i tektonske
građevine — t r i j u m fa lne kapije podignute neposredno
i spred dvora, na današnjim Terazijama. 0 to j g r ađevi-
ni i n j e nom s l i kanom p r ogramu, Todorović u svo jo j
Autobiografij i saopštava sledeće:
zs Itika i Jeropolitika, 11 — 13.
" C. Ripn, nav. delo, Amblem CLIII.
z> S. Todorović Autobiografija, Ed. Z. S imić Mi lovanović, Novi Sad
» Nav. delo i mesto.
zz B. Vuksan, Jovan Isoilović mlađi : Knez M i lan O b r enović II n a
Priliko>n izbora knjaza Mi loša 1858. godine i do-
laska njegovog u Beograd 1859. godi>fe, 25. janu-
ara, po narudžbi p r i v re>ne>te vlade izradio sam
pedeset ranZovrsnih t ransparenata na Tr i j umfal-
noj kapij i , koja j e b i la podigmfta na Terazijama,
izmedu. današ>yjeg hotela Moskve i Pa r iza. Sadr-
žina tih slika j e bila patr iotska.. . U ovo>n ogro-
» lno»> radu po»logli su me m oj i «čenici, a >>aj-
»iše Marko Vuković i R adova>J Marković.
. . " .
1951, 53.
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Dekorativni program ove tr i jumfalne kapije, koja
e svu varoš začinila i d ičila s»ojo>n visinoni i l epotom,
poznat je iz Novina Srbskih. Na središnjem delu čeone
strane, koja je gledala prema Stambol-kap ji , istaknuta
je velika kompozicija Kn jaz M i l oš i k n j a z -prestolona-
s lednik Mihaj lo u d ruženi d ržeći sa po r u ke, a n a r od
okolo njih v iče i baca kape. Sa strane su naslikani an-
đeli sa t rubama, a sa kra jeva bočnih pro laza su istak-
nute vile sa zelenim vencima u rukama. Na vrh kap i je
je istaknuta parola U sl avu k n jaza Mi loša i n j e govog
naslednika Mihaj la. N a d rugoj s t ran i, p rema dvoru j e
istaknuta, parola Dobro doš'o svetli kn jaže Mi loš' Obre-
noviću. Na glavnim stubovima, postavljenim uz central-
ni prolaz su nasl ikane kompozicije Kn jaz M i l oš u C a-
rigradu prima orden od sultana i Srbina zaspalog u gori
budi vila vojno>n zastavo>n, a zat m su sledile predstave
Srbina i Srbkinje koj i sv i raju gusle i anđeli sa trubania
koji oglašavaju svečani povratak d inast ije Obrenović.
Opis programa Todorovićeve tr i jumfalne kapi je,
ma koliko bio redukovan, nije mogao sadržavati peđe-
234, A. Jovanović, Efemerni hram sa bisto>n kneza Miloša
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setak kompozicija koje on pominje u dodatku Autobio-
grafiji, pa je r ea lno pretpostaviti da n jegovoj ruci p r i -
padaju i drugi sl ikani t ransparenti ist icani na fasadama
zgrada. Pored već pomenute kompozicije na zdanju ma-
jora Miše Anastasijevića, on pominje t r ansparent Pr i-
jeni knjaza Miloša kod Sultana u Carigradu 1833. go-
dine koji je s l i kao za veliku školu — l i ce j. Iz savreme-
nih opisa efemernih dekoracija vid imo, međutim, da se
t a kompozicija nalazila na t r i j u m fa lnoj k ap i j i , dok j e
za licej Todorović naslikao t ransparent Kn ez Mi loš se
pozdravlja sa srpski>n narodo>n. U donjem registru ove
alegoreze je predstavljen Mi loš okružen narodom, dok
su u gornjem registru nasl ikane dve vile koje su iznad
kneževe glave držale srpski grb i l ovorov venac.
v eliki t r ansparent na k om e j e p r edstavljeno kako j e
Knjaza Miloša na konju s rpski narod obkolio pokorno
i radosno doček~jući ga. U gornjem registru iza oblaka
p roviruju ca r D u šan i M t i loš Ob i l ić. P rv i m u pru ž a
krunu, a drugi mać. Ova kompozicija je u mnogome sli-
čna pomenutim Todorovićevim radovima. Ona sledi is-
tovetnu kompozicionu shemu baroknih apoteoza pode-
l jenu na dva registra, a sem istori jskih l ičnosti pojavl ju-
ju se i personif ikacije, koje redovno srećemo i na dru-
gim Todorovićevim sl ikanim t ransparentima. Steva To-
dorović, jedan od vodećih umetnika l i kovnog romanti-
zma šezdesetih godina XI X v e ka, svojim j a k im d v ors-
kim vezama i v išestrukim znanj ima, nužno se nametao
kao vodeći umetnik u r e a l izacij i e femernog spektakla.
Nedugo po povratku Obrenovića povereno mu je vaspi-
tanje vanbračnog sina kneza Mihaj la, a ženidba sa Po-
leksijom, ćerkom Mat ije Bana, potvrdila je njegovu pr i-
padnost višim društvenim slojevima. Za izvršavanje sa-
mih zadataka bilo je mnogo važnije Todorovićevo dugo-
godišnje iskustvo sa pozorištem, koje j e i zmeđu osta-
loga podrazumevalo oslikavanje scenskih ku l isa i sk ice
za svečanu zavesu Narodnog pozorišta.." Todorovićevo
slikarstvo efemernih t ransparenata je nažalost nepozna-
to. Nastalo za potrebe glor i f ikovanja određenog pol i t i-
čkog trenutka, ono nije b i lo namen!eno istor i j i i t r a j a-
nju. Kada se svečanost završila, efemerne građevine su
rastavljene, slikane dekoracije skidane i prepuštene za-
boravu. Sigurno da će istraživači njegovog brojnog sa-
čuvanog crtačkog opusa, u poređenju sa opisima sl ika-
nih dekoracija, ident i f ikovati sk ice za po jedine t rans-
parente."
puta je spevao Bura Jakšić. U pesmi Povratak kn jaza
Miloša Obrenovića I na v ladu u Srb i j i , ko ju su No v ine
Srbske štampale na posebnom l is tu kao zvanični pane-
girik, ponovo se povlače poznate istori jske komparacije
I spred kuće trgovca Mite Lazarevića istaknut j e
Panegiričke st ihove, pored Jovana I l ića i o v oga
D. Medaković, Predlog Steve Todorovića xo glavnu xavesu Na-
rodnog poxorišto, Jedan vek Narodnog pozorišta u Beogradu 1868 — 1968,
Beograd 1968, 602 — 654. O. Milanović, Beogradska scenografija i kostimo-
grafija 1868 — '1941, 5 — 14.
Todorovića. Nekolicina od nih je publikovana, a ostali su nažalost trenutno
nedostupni istraživačima. Vidi: V , Kreat, Crteži srpskih umetnika 19 veka,
kat., Beograd 1974, 25 — 28.
Ovaj broj Novina Srbskih, izdan na dan svečanog dolaska kneza Miloša,
ima samo jedan list na kome je štampan Jakšićev panegirik.
zr U Narodnom muzeju u Beogradu se čuva oko trista crteža Steve
S Milošeni se samo silan Dušan meri
Dušan carstvo širi i veliča
Kosovo ga ruši.. . Mi loš opet diže;"
Knez Miloš se upoređuje sa najvećim od srpskih
srednjovekovnih vladara — carem Dušanom, dok je Ta-
kovski ustanak upoređen sa Kosovskom bi tkom. Jedan
od događaja je predstavljao pad srpske srednjovekovne
države, dok je drugi označio njeno ponovno rađanje.
Izrada arhitektonskih ku l isa idealnog grada je t radicio-
ts Novine Srbske, br. 11 . g od . X XVI , 25. januara 1859, 40 — 41.
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v raća na Takovski ustanak kao osnovno izvorište i on
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nalni elemenat efemernog spektakla, odavno fo rmu l i-
san u evropskoj p raksi i n j i h ovo podizanje za svečani
ulazak kneza Miloša u Beograd pouzdano se oslanja na
ovu praksu. Panegirička poezija i s l ikane dekoracije su
takođe deo opšteprihvaćene konvencije, al i za r az l iku
od arhitektonskih kul isa one se iz zapadnoevropske pra-
kse ne preuzimaju d i rektno. Osnovni konceptualni ele-
menti glor i f ikacije su reinterpret irani u samosvojnu di-
nastičku mitologiju koja se kod Obrenovića neprestano
je alegorijska okosnica svih patr io tskih tema panegiri-
č ke poezije i s l i karstva. Knez Mi loš je o tac naroda -
Pater Patr iae, koj i Takovskim ustankom obnavlja sre-
dnjevekovno srpsko carstvo. Ideja renovacije u propa-
gandnim programima d ruge v ladavine kneza Mi loša i
Mihajla Obrenovića time je direktno određena nacional-
nom istor i jom i n e o s lanja se na opšt.-. tradicionalna
mesta evropskih v l adarskih p r opagandnih p r ograma,
koj; načelno polaze od i deje Svetog r imskog carstva.
Nužnost formulacije dinastičke mitologije uočava
još knez Miloš i odmah po ponovnom stupanju na vlast
o n proglašava Cveti, hr išćanski praznik na k o j i j e p o -
dignut Takovski ustanak, za opštenarodni praznik," Pro-
slavljanje toga praznika bio je j edan od najznačajnij ih
momenata dinastičke ideologije i za v r eme druge v la-
davine kneza Mihajla. On 1865. godine, na pedesetogodi-
šnjicu ustanka, izdaje proglas u kome obaveštava da će
praznik bit i p roslavljen velikim efemernim spektakiom.
U složenim okv i r ima M i ha j love po l i t ičke propagande,
svečanost je t rebalo da bude di rektna aluzija na njego-
vu odluku da razvije takovsku zastavu i da k ao dr u g i
Miloš konačno povede rat za oslobođenje južnih kra jeva
Srbije. Dosledno tome, za mesto p roslave je odabran
Topčider, nekadašnji vojni logor, a kasnije zvanična dvo-
rska rezidencija kneza Mi loša. Program svečanosti j e
štampan u Srbskint Novinama, a i z rada glavnih efemer-
nih arhitektonskih ku l isa i s l ikanih dekoracija je i ovo-
ga puta poverena Stevi Todoroviću koji za pomoćnike
uzima članove i ta l i janske dekorat ivne porodice D 'An-
drea."
235. A. Jovanović, Efemerni paviljon
S
derskom parku j e i zgrađen hram besmrtnosti i s l ave,
p odignut u čast oca na roda — k n eza M i loša, čija j e
bista u njega postavljena (slika 3)." Na po l jani , gde je
održan središnj i deo svečanosti podignute su dve efe-
merne arhi tektonske građevine. Oltar o tadžbine sa ta-
kovskim krstom, te rotondni pavi l jon za kneza Mihaj la
i njegovu pratn ju. Takav t ip pav i l jona sa ko jega knez
Mihajlo pr isustvuje i vod i svečanost, kao i o s tale efe-
merne građevine, vuče poreklo iz stare evropske prak-
se i svoj im k l as icizirajturim fo rmama se d i r ek tno ve-
zuje za slične srednjoevropske efemerne konstrukci je.n
Naspram pavi l jonu j e p o d ignut o l tar na č e lo koga j e
s tajao uzvišen krst od d r veta i s većnjak v r lo l epo od
Efemerne kulise podignute za potrebe ove sve-
čanosti poznate su p reko nekol iko f o tgraf i ja Anastasa
Jovanovića, upravnika dvora kneza Mihajla i jednog
snimka njegovog poznanika Anastasa Stojanovića." Fo-
tografije su nastale u dva navrata. Na nekima je p red-
s tavljena svečanost, sniml jena i z d a l j i ne, d i skretno i
bez ambicije da zabeleže najvažnije t renutke spektakla
(slika 1). Neposredno pre, i l i posle Svečanosti, Anastas
Jovanović je p o j ed inačno sn imio n eke o d e f emernih
a rhitektonskih građevina. Na j ednoj o d f o t ograf i ja j e
snimljena t r i j u mfa lna k ap i j a p o stavl jena na u l azu u
Topčider, koju j e p r em a T o dorovićevim nacr t ima i z-
vela porodica D'Andrea (sl ika 2). Kapija je zamišl jena
kao monumentalna neoromantička .građevina sa viso-
k im j ednostavno p ro f i l isanim p r o lazom. Oživl jena j e
samo sa dve edikule i uk rašena grbom Srbije ok ićenim
zastavama, jubi larnim godinama — 1815 i 1865, te in i-
cijalima Mi loša i M ihaj la Obrenovića — M.O. i M .M.O.
I zgled dve ostale t r i j umfa lne kapije pod ignute u p a r -
ku između crkve i i z laza na topčidersku pol janu, ukra-
šene simbolima rata i m i ra, ostao je nepoznat. U topči-
12. I 28.
sekretaro, Beograd 1896, 159.
» M. Dj . M i l ićević, Knex Mihojlo u spomenima nelradašnjeg svog
u Progrom xa svetkovinu kojom će se ove godine, proslaviti spomen
ustanko knjaxa Miloša, Dodatak k Srbskirn Novinamo, br. 53, god. XXXI,
Beograd, 15. majo 1865. 236 — 237. Programu xo sutrašnju svetkovinu dodono
e ovo čim se dopunila i u nekoliko ixmenila, Srbske Novine, br. 56, god.
XXXI, Beograd, 22, maja 1865. 252. Pedese~ išn j a svetkovino od ustanka
knjaxa Miloša Obrenovićo I koja e slavljeno o Sv. Troicama, Knjige peri-
odične, ix novina prepečatio Eremia O. Karadžić, Beograd 1865, posebno,
n S. Todorović. nav delo, 53.
rr B. Debeljković, Stara srpska fotografija, Beograd, 1977, 19 — 21.
R. Antić, Anastas Jovanović, tablotlpije i fotegrafije, Beograd, 1986, 37 — 39.
» U por : C, W . W e stfal l, Antolini's foro Bonaparte im M i lan,
Journal of the Worburg and Courtauld Institutes, XXXII. 1969. 372 — 376.
n Biirgersinn und Aufbegehren — Bidenneier und Vormšr in Wien
1815 — 1888, Kot., Wien 1987, 25, Kat. Nr. 1/11/3.
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Mihaj lu
v oska izraden sa t r i s v eće, koj i j e p r edstavljao g r b
srbski a sa strane je bio isk ićen bajonetama i d rveni in
topovima što o l ičavaše godin« 1 815."
druge vladavine kneza Mihajla b i la je p roslava predaje
ključeva srpskih gradova u ko j ima su Turc i d ržal i svo-
je vojne posade. Svečanost je održana na Cveti, 6. aprila
1867. godine, a nakon toga 'sve do smene dinastija 1904.
godine, ova dva događaja su p roslavljana zajedno, po-
sebnom svečanošću organizovanom n a b e ogradskom
gornjem gradu, kao opštenarodni nacionalni p raznik."
K ada je o b avešten o k o n ač nom pr i s tanku Po r te d a
preda gradove, knez Mihajlo je Ina turski zahtev k re-
nuo na podvorenje su l tanu. Nakon uspešnog boravka
u Carigradu, on se vratio brodom, 4. aprila, a u čast
njegovog povratka organizovan je e femerni spektakl."
Dva dana kasnije obav>ljena je na kalemegdanskom pla-
tou svečana predaja k l j učeva. Time se ovaj e femerni
spektakl d rž i f o r m u lacija k o j e su u s tanovljene još u
vreme proglašavanja p rv ih H a t i šer i fa. Uslovl jene po-
stojanjem d vo jne v lasti — t u r s ke i s r p ske, ~e s v eča-
nosti su nužno održavane u dva dela, koj i su i f o r mal-
no bil i razdvojeni, s obzirom na to da su ob ično orga-
236..d. Stefanović, Predaja ključeva srpskih gradova kneeii
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nizovani u dva različita dana. Za vreme prve vladavine
Miloša i M i h a j l a O b renovića, pa i za v re m e k n eza
A leksandra Karađorđevića, oba dela spektakla su p ro-
slavljana podjednako svečano, ali po d rugom stupanju
na vlast dinastije Obrenović vidna je težnja da se deo
efemernog spektakla koj i je uk l jučivao i učešće Turaka
potisne u drugi p lan. Tako je su t radan, nakon vel ikog
efemernog spektakla održanog u čast povratka kneza
Miloša, veoma skromno obavl jeno či tanje Berata ko-
j im j e p o t v rđeno kneževo stupanje na v l ast." N akon
efemernog spektakla povodom smrt i k neza Mi loša, či-
tanje Berata koj im je po tvrđeno stupanje na vlast kne-
za Mihajla o rganizovano je b e i k a k vog j a vnog cere-
monijala, u dvoru u z n a j už i k rug p o l i t ičara."
i za tursku imper i ju , pa se t ime nametala nužtnost da
se on p r os lavi za jedničkim e f emernim s p ek taklom."'
Početak svečanosti j e z akazan za deset časova, kada
su se turska i s r pska sv ita po javile na u lazu u K a l e-
m egdan i p o s t ro j i le pored ve l ike t r i b ine koju s u p o -
digli gradski Turci za potrebe centralne svečanosti. Na
tribinu su se popeli tu rski o f ic i r i , sa jedne strane a sa
druge, predstavnici srpske vlade i crkve, dok su u sre-
d ini s ta jal i k o m andant b eogradske tv rđave Al i R i z a
paša i knez Mihaj lo. Nakon čitanja sultanovog fermana
izvršena je svečana predaja k l jučeva, a istovremeno je
na beogradskim bedemima pored t u r ske i s taknuta i
srpska zastava. Potom je svečana povorka izvršila cere-
monijalni ob i lazak beogradske tvrđave.
Poslednji e f emern i s p ek tak l o d r žan za vreme
Svečana predaja gradova bio je događaj važan
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Centralni deo svečanosti, t renutak predaje k l j u-
čeva, crtežom su zabeležili Steva Todorović i A nastas
Jovanović," ali je događaj najv iše poznat po l i t ograf i j i
A>dama Stefanovića (slika 5)." U o s novnoj f o r m u laci j i
' "mpoziciona shema Stefanovićeve li tografije je s l ična
Velaskezovoj p redstavi Pr e daja B r e de. Ova a na logija
nije nimalo slučajna, jer oba dela tematski predstavlja-
ju istovetan događaj — svečanu predaju k l jučeva, a što
je mnogo važnije ona po laze od i s tovetnih idejnih i z-
vora — am b lema Concordia iz p o znatog i n e b ro jeno
puta preštampavanog zbornika Cesara Ripe,'" Ukaziva-
nje na ove idejne izvore otkr iva i končetističke osnove
samoga događaja. Predaja k l j učeva grada j e o p šte i
dobro znano mesto evropskog efemernog spektakla.
Njime nije obeležavan samo t r i j umfalni završetak rat-
nih pohoda, šta više, on je pre svega prakt ikovan pr i l i-
kom svečanih vladarskih u laza u grad i s i mbol ično je
iskazivao ideju s loge između vladara i g rada. Na ova-
kvu opšteprihvaćenu evropsku konvenciju, sigurno do-
bro znanu i j ednoj i d r ugoj s t rani, oslanja se i f o rmu-
lacija sredlšnjeg dela e femernog spektakla od ržanog
povodom svečane predaje ključeva srpskih gradova.
Nakon smrt i k n eza M i ha j la , s ledeći vel ik i e f e-
merni spektakl od ržan j e t e k p o vodom u k idanja na-
mesništva i s tupanja na p resto kneza Mi lana Obreno-
vića. Kao panegiričkog pesnika ponovo srećemo Buru
Jakšića koj i p iše odu Kn jaz«s r p skom. Milanu Obreno-
viću /V, na dan 10 avgusta 1872. godine «čast njegovog
st«paitja na presto." Jakšić ni ovoga puta ne progovara
praznim jezikom dvorske laske. Konkretno i angažo-
vano, on brani in tencije dinastičkog kont inuiteta, a ide-
ju o renovaciji zlatnog doba Obrenovića, pod upravom
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M. Timoti jević: EFEMERNI SPEKTAKL . .
novog vladara, on v id i u n a s tavl janju po l i t ike poginu-
l og kneza. Sudeći prema romantičarskoj poezij i Đ u r e
Jakšića, moglo bi se pomisl it i da se f o rma efemernog
spektakla nije promenila ni za vreme vladavine Mi lana
Obenovića. Pril ike u Srb i j i su , međutim, sasvim druga-
čije. Ona romantičarska, demokratsko-građanska crta
prisutna u svečanostima iz vremena kneza Mihaj la, po-
stepeno se potiskuje. Spektakl se v raća u s tare zatvo-
rene forme dvorskih svečanosti, sa podvu čenom grani-
com između učesnika i posmatrača.
m ernog spektakla ostaju, međut im, i d a l j e aktuelne,
jer su upravo u to v r eme fo rm i rani gotovo svi važnij i
politički i k u l t u rn i zadaci s rpskog naroda, važeći sve
do prvih d ecenija X X vek a . " D i n ast ička mi to logi ja,
učvršćena za vreme vladavine kneza Mihaj la, i da lje j c
okosnica idejnih p r ograma e femernog spektakla, sve
do početka XX veka, kada dolazi do konačnog svrgava-
n ja dinastije Obrenović. Stupanjem Kara đorđevića na
presto, dolazi nužno i do i zmene dinastičke mitologije.
Umesto proslavljanja Takovskog ustanka, ist i če se Ka-
rađorđev ustanak i n i malo s lučajno efemerni spektakl
organizovan povodom k r u n isanja Petra I K arađorđe-
vića, odgađa se za godinu dana i od ržava 1904, na sto-
godišnjicu prvog srpskog ustanka."
PERISTIL 31/1988 (305 — 312)
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made by painters fro>i> Biiđapest, those front the Stanišićs'
workshops front So»>bor and, recently, by Jovan Bikicki,
a pai»tei. fro>n Novi Sad.
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authors belonging to the expvessionist genevatio>i. 1>npovtan-
ce of sy>nbolistic co>icepts for the early abstraction self-ref-
lectio» (Kandi»ski) is also » ientioned. In this confext, par-
t .'ciilar re fevence is gi>ento Franc Kralj 's early experimen-
ts, by which he tended to approach abstractionist painting.
Atte>npts are»!ade to explai>i the impetus n>hich led Kralj
ton ards such painting and the inner self-blockade i»imanent
to such erideavors, by controversial đia!ectes of the spiri t
and the matter concepts.
COURSE OF UPDATING THEATER SCENOGRAPIIY
IN BELGRADE IN THE EVE OF WORLD WAR I
The begin»ings of the avtistic scenography i» the Bel-
grade Theater n"ere linked to the f i rst years of the 1920ies.
Ava>it-garde e> e>its in the European theater ref lected in pe-
riodicals and daily papers, ni!h ever more professional dis-
ciissions on the ro le and p lace of pvodiiction and sceno-
gvap.'iy i» the» iodevn society. A de>nand for an updated mise
en scene nas a fu»da>ne»tal i»ipetus for artistic refov>nation
of the National Theater in Belgrade, initiated i» 1911. The
course of developme>it of the Belgrade Theater !vas thus di-
rected tonards the artistic, >nodern and jugoslav character.
The first professional producer, Andrejev, and a the-
ater pain!er. Bal>izek, tlie Russian artists inf luenced by the
contemporavy Ger»ian t heater, n>ere engaged to i m p rove
the prodire!ion and scenography i» the spiri t of the current
West-Eiiropean»>odel. Theiv >»ost significant achievements
here Ivere related to the setting of Shakespeave's tragedies
MACBETH and CORIOLAN in 1912, introducing some no-
velties in the perfor>nance of Shakespeare. The prductio.i
tended to create harmoninoiis u»ities and or»a»iental styli-
zatio», thus pri>»arily i>»proving the visual sphere of the
perforn>a»ce. Concerning ar t istic scenery, tn >o styles, i.e.
naturalism and symbolis>n, oserlapped. These tno s t y les
e!rcited a strong i>ifI«e>ice upon tlie development of art istic
scenography i>i Belgrade in t l ie eve of World War l .
BETWEEN MODERNISM AND AVANT — GARDA
Croatia>i I>itern ar Architect»re
To»»slav Pre>»erl
Mi ros a >> Ti »>oti j ević
In the modem in ter>var Croatia>i archi tect«re, t he
co»cepts of the»!oder» and the avant-garde cannot be diffe-
re>itiated, because they actually co-existed in its formation,
ll»is denying the border be tneen them. The avant-garde
should»ot be ide»tif ied n i t h v isual presentation but w i th
an inner instinet and idea that the function creates a nen
order and a ne!v space, and vice versa, n>hereby the borders
betn>een the esthetic and functional, technical and ar t istic,
as a system of an integral creative i>iteraction, i.e. the only
real and recognizable avant-garda, fade anay. The ava»t-
garda can be read from its logical and syste>natic co»stru-
ction tending towards t ruc mdev»ism, excesses being ob-
servable only as top achievements, and avant-garda merely
as a fhoiight and functional complex of spat!al values, not as
a forced vis»al expression. Croatian architecture is moder»
in a >cry special nav and ava»t-garde in a specific n>ay too,
because n'e experience and consider it as a specific time va-
lue and a n ork of its on >n recog»izable expression, as a cre-
ative period at a sensitive and questionable bovder betn>een
modernism and ava»t-gavda.
EPHEMERAL SPECTACLES DURING THE SECOND
RULE OF PRINCES MILOŠ AND MIHAJLO OBRENOVIĆ
In the course of the second >ule of Pr inces Miloš
and Mihaj lo Obrenović, i .e. dur ing 1870-ies, ephemeral
ceremonies as an ar t i f icial r i tual of po l i t ical propaganda
iindern c>it considerable develop»>ent. Leading artistic ma>!-
-po>ver, pri»iarily Đ»ra Jakšić and Steva Todorović, n>ere
engaged i» their realization. Thus, Jakšić wrote a number
of lo»g pa»egyrics, abandoning the t radit ional manner of
co!>rt adulatio>i and i»trod«cing a ro>nantic đynastic myth-
o logy of the Obrenović's, pvimavily associated with t h e
Tako! o riot. Todoroiić and h i s coworkers designed t l !e
ephemeral architectural scene>y and pictuves from the vast
dynastic» iy thology, relying upon poetry by thei r l i t erary
avg>i»ie»tation. K»on >n through rare sketches and nu>nerous
descriptions in daily press of the t ime, this si>nlpe art of
ephe>neral festivities had persisted to b e b u i l t u p on t h e
sa»ie ideas unti l the beginning of the 20th century, when
the exchange of d y nasties entailed the i n t roduction o f
different mechanisms of court p ropaganda and di f ferent
consideration of t h e » u t i l i fas p ic turae«.
Marina Vicella
SACRAL ARCHITECTURE OF SUŠAK
PENETRATION OF FUNCTIONALISM INTO THE
Igor Zabel
OF ABSTRACTIONIST ART IN SLOVENIA
Attention is fi rst dran >n to the ref lection of some sym-
bolistic motifs and ideas in v isual ar t o f S losenia in t he
f irst quavter of t h i s century, pr imarily i n t h e works of
IMPORTANCE OF SYMBOLISM FOR THE ORIGIN
conclusions:
At the beginning of this ce»tury, penetratio>i of fu»-
ctionalism, a nen > artistic tendency, could be obsev> ed o»
both sacral buildi>igs aii l profane, more specifically, resi-
đential architecture. But t h is phenomenon has been qi i i te
inadequately vecovded in l i t erature. Comprehensive analy-
sis of the sacral architecture of Rijeka and Sušak fro>» the
f irst half o f the 20th centi>ry has led us to the fo l !oni»g
I) There are tno s bstantially d i f ferent town p lan»ing
morphologies associated n >ith tn >o once separated agglome-
rations. Th>is, while in Siišak the presence of nen' arch'tec-
tural vocabulary can be observed on sacral monuments, in
Rijeka such traces of modem elements are pure rarities; and
2) The fi»!ctionalistic langr!age nas >!ot adopted in total,
but only some e!eme»ts carrying the style nerc taken over,
such as contemporary construction material, sivnple arci-
tectuval concepts, elimi>>ation of traditional ornamenfal ele-
ments from the space, and adopfion of t l ie so-called »hygi-
enic requivements».
tuval spatial growth at the t ime. Within the scope of exten-
sive architectural actisities, considerable attentio>i was paid
Sušak, a nen> urban area, undevwent an almost unna-
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